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 *КЗ СОКЛ 
Актуальність. Дегенеративно-дистрофічні захворювання в сучасних умовах істотно помолодшали.Значну 
кількість інвалідів внаслідок цих захворювань складають переважно особи працездатного віку (30-45 років).  
Мета дослідження. Вивчити частоту дегенеративних процесів у суглобах пацієнтів різної статі та віку. 
Завдання дослідження. Провести літературний огляд етіопатогенетичних особливостей дегенеративних 
захворювань суглобів. Проаналізувати клінічні та рентгенологічні дані історій хвороб пацієнтів та охарактеризувати 
особливості дегенеративно-дистрофічного ураження суглобів. 
Матеріали та методи дослідження. Основу роботи склав аналіз результатів лікування 390 хворих на 
захворювання диспластичного ґенезу, що лікувались у відділенні ортопедії та травматології м. Сум в період з 2009 по 
2012 роки. У роботі використані клінічні та рентгенологічні дані, статистичні методи досліджень.  
Результати дослідження. Кількість пацієнтів на коксартроз у 2009 р. - 195 пацієнтів, у 2010 р. - 186 пацієнтів, у 
2011 р. - 245 пацієнтів, у 2012р. - 164 пацієнта, що становить 32,2% від усіх захворювань суглобів. Вікова межа становила 
від 27 до 65 років як для жінок,так і для чоловіків. Кількість пацієнтів на гонартроз у 2009 р. – 90 хворих, у 2010 р. – 110 
хворих, у 2011 р. – 107 хворих, у 2012р. – 83 хворих, що складає 37% від загальної кількості прооперованих хворих. 
Вікова межа становила від 40 до 79 років, з переважанням жіночої статі. Кількість пацієнтів на остеоартроз 
міжфалангових суглобів кисті, у 2009 р. – 15 хворих, у 2010 р. – 12 хворих, у 2011 р. – 13 хворих, у 2012р. – 11 хворих. З 
приводу даного захворювання оперативні втручання не проводилися. Вікова межа становила від 45 до 79 років, з 
переважанням жіночої статі. Оперативні втручання з приводу поперечної плоскостопості склали: у 2009 р. – 6 хворих, у 
2010 р. - 13 хворих, 2011р. - 8 хворих, 2012р. – 6 хворих. 95% оперованих становлять жінки. Вікова межа становила від 27 
до 65 років 
Висновки. На підставі вище написаного серед дегенеративних захворювань суглобів перше місце займає – 
остеоартроз кульшових суглобів. Хворіють переважно люди працездатного віку ( від 19 до 60 років), що призводить до 
стійкої втрати працездатності (інвалідизації). Серед пацієнтів з даною патологією 49,5 % становлять жінки у віці від 19 
до 79 років. Інволютивні зміни в суглобах людини настають поступово і залежать від багатьох факторів в тому числі від 
спадковості, статі, харчування, способу життя, спеціальності, побутових умов. 
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